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意な変化は認めなか った。PTXは活性酸素による組織障害を軽減することで敗血症  
時の横隔膜収縮力低下を改善したと考えられた。  






た。   
敗血症時の呼吸不全に関して新たな機序を見出した研究成果として価値ある業績と認  
めます。   
よって、本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。   
